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1  「生命」「肉体」「感情」によって人工知能と人間の知能を区別しようとする試みとしてそれ
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いった概念はシステムに内在した物理的状態を指示してはいない
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．コンピ
ューターであるという状態は自然の中に発見される
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だ．（Searle 1992, p. 210） 
2  たとえばPreston 2002はいく人かからなされた反論を列挙している （p. 44）．















































































































































































































のは何もない」（Proudfoot 2002, p. 178）．あるいは以下の論者も同意見である．「プログラム
が文脈における個々の言葉の機能に依拠し，決まったルールに従って行為することで言語
的情報を操ることができるのなら，プログラムは「行為としての理解」をできるというこ
とになる」（Obermeier 1983, p. 345）．「私たちの言語の使用（そして私たちの生の形全体）
が変化することで，コンピューターが「考える」という意見を私たちが持つようになると
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